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• Los descartes son uno de los problemas más importantes en las pesquerías, tanto 
en términos medioambientales como socio-económicos. 
 
 
 
 
 
 
• Es un hecho que cualquier actividad pesquera lleva asociada un porcentaje de 
descartes, que van desde el 2-10% para palangreros hasta cerca de un 90% para 
arrastreros en determinadas pesquerías,  para un total agregado de alrededor de 7 
millones de toneladas/año de descartes.  
POR QUÉ LIFE iSEAS? 
“Los descartes o captura descartada es 
la parte del total de materia orgánica de 
origen animal capturada durante la 
actividad pesquera que es devuelta al 
mar por cualquier motivo.”  
  
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) 
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POR QUÉ LIFE iSEAS? 
• La UE considera los descartes como un desperdicio inaceptable de recursos. 
Para reducirlos y finalmente prohibirlos, la Comisión Europea ha definido una nueva 
Política Pesquera  Común. 
Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de Diciembre de 2013, sobre la 
Política Pesquera Común 
 
 
 
 
 
 
Todas las capturas de poblaciones sujetas a límites 
de capturas, y en el Mediterráneo también las 
capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas tal 
como se definen en el anexo III del Reglamento (CE) 
n o 1967/2006, efectuadas durante las actividades 
pesqueras en aguas de la Unión, o por buques de la 
Unión fuera de aguas de la Unión en aguas no 
sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros 
países, en las pesquerías y las zonas geográficas 
enumeradas a continuación, deberán almacenarse y 
mantenerse a bordo de los buques pesqueros, así 
como registrarse, desembarcarse e imputarse a las 
correspondientes cuotas cuando proceda, excepto 
cuando sean utilizadas como cebo vivo 
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POR QUÉ LIFE iSEAS? 
 
• En este nuevo marco legal definido por la PPC, los objetivos a alcanzar son: 
 
a) Reducir/Eliminar descartes (mejorando la selectividad de las artes de pesca, 
evitando zonas o épocas donde abunden especies no objetivo, tallas no legales, etc.) 
 
b) Hacer el mejor uso posible de la biomasa actualmente descartada, de una forma 
sostenible que evite su desaprovechamiento. Asimismo, permitirá reducir los 
costes asociados a la gestión a bordo de esa nueva fracción de biomasa así cómo la 
pérdida de capacidad de almacenaje en los barcos.  
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TRABAJOS PREVIOS A LIFE iSEAS 
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EL PROYECTO BE-FAIR 
• OBJETIVO PRINCIPAL: Desarrollar e implementar un sistema de gestión integrado y efectivo 
tanto a bordo como en tierra para reciclar y reutilizar los residuos generados por la industria 
pesquera, incluyendo descartes y capturas accesorias. 
 
 
 
 
2005 - 2008 
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EL PROYECTO BE-FAIR 
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PORCENTAJE DE DESCARTE DE CADA ESPECIE CON RESPECTO AL DESCARTE TOTAL            
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Chaceon spp.
Crinoideos
Galeus melastomus
Lepidorhombus boscii
Merluccius merluccius 
Micromesistius poutassou 
Munida spp.
Polybius henslowii
Scyliorhinus canicula
Trachurus spp.
Zeus faber
Otras Especies
ALIMENTACIÓN DE ERIZO CON HARINA DE PATEXO 
EL PROYECTO PATEXO 
2007 - 2010 
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EL PROYECTO CARNAVALITO 
Desde 2011 esta especie 
está sujeta a cuota. 
¡ESPAÑA no tiene! 
2009 - 2012 
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EL PROYECTO FAROS 
• OBJETIVO PRINCIPAL: Definir una red de gestión eficiente y óptima para los descartes que 
integre a todos los actores del sector pesquero, explotando las sinergias existentes entre ellos.  
 
 
 
 
2008 - 2012 
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EL PROYECTO LIFE ISEAS 
• PRESUPUESTO  Total: 3,866,342 €;   Contribución EU: 1,919,325 € (49,79%) 
• DURACIÓN  Inicio: 01/07/2014   Fin: 30/06/2018 (48 Meses) 
• SOCIOS:   
 Socio coordinador:  
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
(CSIC) – INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS 
 
 
 
  Socios: 
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• Objetivo principal: Demostrar que en Europa es posible un escenario de pesca sostenible a través de la 
aplicación e implementación en el sector pesquero, tanto de conocimiento previo como de herramientas basadas 
en la investigación e innovación, para reducir y valorizar especies marinas actualmente descartadas.  
• Toma de decisiones en 
tiempo real sobre la actividad   
 
• Realización de una pesca más 
selectiva. 
LOS OBJETIVOS DE LIFE ISEAS 
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LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LIFE ISEAS 
• Una evaluación completa de la situación real de los descartes en las pesquerías seleccionadas, centrándose en las 
implicaciones / impactos socio-económicos que la nueva PPC tendrá sobre el sector.  
• Un sistema capaz de realizar el trabajo de un observador (la identificación del tipo/cantidad de descartes y especie objetivo) 
a bordo pero sin interferir en la actividad normal de los pescadores: el iObserver.  
• Un modelo de datos/metadatos y una gama completa de servicios OGC (Open Geospatial Consortium) de la información 
obtenida integrable en una Infraestructura Espacial de Datos de los descartes de la pesca, la cual satisfará la Directiva 
INSPIRE.  
• Una herramienta robusta y precisa de modelado para analizar las condiciones espacio-temporales de las zonas de 
pesca consideradas en términos de descartes/estado del stock (Fishing Suitability Index, HotSpot Areas, Fuel Efficiency) 
• Un servicio piloto ubicado en las instalaciones del Puerto de Marín (Galicia, noroeste de España) para gestionar, 
valorizar y estudiar las posibilidades de comercialización de los “descartes” desembarcados: la iDVP.  
• Un análisis de los impactos ambientales y socio-económicos de las soluciones propuestas sobre todos los agentes 
del sector pesquero, así como sobre toda la región (Galicia), con especial atención en el desarrollo de capacidades para 
mejorar la gestión / reducción de los descartes. 
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LAS TAREAS DE LIFE ISEAS 
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ACCIÓN A1. Motivos e incentivos para descartar: implicaciones socio-económicas y 
cuantificación de los descartes en pesquerías objetivo. 
 
Líder: IIM-CSIC  Participantes: IEO, USC, OPROMAR 
• OBJETIVO: Obtener un profundo conocimiento de la situación actual de las particularidades de las capturas 
realizadas en las pesquerías objetivo, incluyendo la evaluación socio-económica de la actividad a día de hoy y del 
sector como punto clave del análisis. 
 
 
 
3A code Retained (kg) Discarded (kg) Total (kg) Reason 
SBR 96,0 0,0 96,0 - 
COE 0,5 0,0 0,5 - 
SOO 17,0 0,0 17,0 - 
BXD 0,2 0,0 0,2 - 
MNZ 331,0 0,0 331,0 - 
JOD 49,0 0,0 49,0 - 
GFB 33,0 32,4 65,4 Size 
BRF 19,0 16,1 35,1 Size 
BLI 0,0 3,4 3,4 Size 
SYC 799,0 207,6 1006,6 Size   Pintarroja 
SQC 15,0 28,6 43,6 Size 
EOI 56,0 13,2 69,2 Size 
LEZ 240,0 22,4 262,4 Size   Gallos 
GUX 42,0 421,6 463,6 Size   Rubios 
MAC 0,0 115,3 115,3 Size   Caballa 
BIB 143,0 45,9 188,9 Size   Faneca 
OCC 21,0 4,7 25,7 Size   
HPR 0,0 6,7 6,7 Size   
WHB 0,0 281,4 281,4 Size (60%), Dam (40%) Lirio 
HOM 0,0 239,2 239,2 Size (70%), Dam (30%) Jurel 
HKE 1169,0 51,8 1220,8 Size (70%), Damaged (30%)  
ARY 0,0 6,5 6,5 Damaged 
NEP 0,0 14,5 14,5 No quote 
Subtotal 3030,7 1511,3 4542,0   
3A code Retained (kg) Discarded (kg) Total (kg) Reason 
BOC 0,0 64,1 64,1 Non commercial 
USD 0,0 13,2 13,2 Non commercial 
GAS 0,0 5,0 5,0 Non commercial 
JCR 0,0 16,6 16,6 Non commercial 
GRV 0,0 57,1 57,1 Non commercial 
QPH 0,0 119,4 119,4 Non commercial 
QBX 0,0 23,8 23,8 Non commercial 
CMO 0,0 8,0 8,0 Non commercial 
DCA 0,0 48,3 48,3 Not allowed 
SKA 0,0 1074,7 1074,7 Not  allowed 
SHO 0,0 276,9 276,9 Non commercial 
Subtotal 0,0 1707,1 1707,1   
Total 3030,7 3218,4 6249,1   
Captura total de 
desembarco 
obligatorio 
Descartes de 
especies no 
comerciales y no 
permitidas 
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LAS TAREAS DE LIFE ISEAS 
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ACCIÓN B4. Definición de una planta piloto completamente operativa para la 
gestión y valorización de los descartes. 
 
Líder: IIM-CSIC  Participantes: OPROMAR, CETMAR, USC, JOSMAR 
• OBJETIVO:  
• Adaptar los barcos para traer de forma separada: 
a) Individuos de especies objetivo para desembarco y venta en lonja. 
b) Especies sujetas/no sujetas a cuota que pueden ser utilizadas para la obtención de productos para 
consumo humano en la instalación acondicionada para tal fin (iDVP1). 
c) Individuos que, por razones legales, actualmente están siendo descartados y que serán procesados en 
otra zona (iDVP3) para obtener productos no alimenticios. 
 
• Definir y construir una planta piloto denominada iDVP (Integral Discards Valorization and Processing and Point) 
en las instalaciones de la Autoridad Portuaria para procesar biomasa descargada. Esta planta permitirá su 
apropiada valorización en productos de alto valor comercial. La iDVP está dividida en tres espacios diferentes: 
 1. Cámara de refrigeración para almacenamiento 
 2. Área de elaboración de productos alimenticios (iDVP1) 
 3. Área para gestión de materiales considerados como Categoría 3 para consumo no humano (iDVP3). 
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ACCIÓN B4. Definición de una planta piloto completamente operativa para la 
gestión y valorización de los descartes. 
 
Líder: IIM-CSIC  Participantes: OPROMAR, CETMAR, USC, JOSMAR 
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ACCIÓN B4. Definición de una planta piloto completamente operativa para la 
gestión y valorización de los descartes. 
 
Líder: IIM-CSIC  Participantes: OPROMAR, CETMAR, USC, JOSMAR 
CONDROITÍN 
SULFATO 
HIDROLIZADOS 
PROTEICOS 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
